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Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang bertujuan untuk 
mengetahui proses implementasi kebijakan, faktor yang 
mempengaruhi program regrouping sekolah, dampak setelah 
melakukan regrouping dan bagaimana efektifitas serta efisiensi 
penyelenggaraan pendidikan regrouping sekolah di SD Negeri 
Tukang 01 dan 02 Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang.  
Penelitian evaluasi ini menggunakan model penelitian goal free 
evaluation dengan subjek penelitian adalah SDN Tukang 01 dan 02 
kecamatan Pabelan. Metode pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisa 
yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa 
SDN Tukang 01 dan 02 telah melakukan regrouping alami 4 tahun 
sebelum adanya SK Bupati, karena SDN Tukang 01 dan 02 telah 
sepakat untuk bergabung menjadi satu sekolah. Kemudian, 
kondisi siswa, tenaga pendidik, peraturan menteri dalam negeri, 
dan kondisi lingkungan sekolah menjadi faktor yang 
mempengaruhi program regrouping. Program regrouping ini juga 
memiliki beberapa dampak yaitu bagi guru, yaitu menjawab 
kebutuhan kekurangan guru dan atau adanya program mutasi 
guru. Sedangkan dampak bagi siswa tidak terlalu besar karena 
siswa telah berteman satu sama lain, dampak bagi sarpras 
menjadi bertambahnya sarana dan prasarana sekolah. Dampak 
bagi mutu sekolah adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan 
di sekolah, sedangkan dampak bagi masyarakat adalah 
masyarakat tidak lagi bingung untuk menyekolahkan anak mereka 
di SDN Tukang 01 atau 02, dan alumni yang kesulitan untuk 
meminta legalisir. Program regrouping ini cukup efektif dan efisien 
untuk dilakukan karena permasalahan guru dapat teratasi, sarana 
dan prasarana dapat dimanfaatkan lebih maksimal, dan keuangan 
diatur langsung oleh sekolah induk.  
 






This research is evaluation that aimed to know the process of 
implementation policy, factors that effected regrouping school 
program, the effects of regrouping, and how the effectiveness and 
efficiency of the regrouping program in Tukang 01 and 02 primary 
school in Pabelan, Semarang regency. This evaluation research 
used goal free evaluation with the subject is Tukang 01 and 02 
primary school Pabelan. The collecting data used interview, 
observation, and documentation, then the data analysis were data 
reduction, data presentation, and drawing the conclusion. The 
result of this research showed that Tukang 01 and 02 primary 
school already grouped since 4 years before the regent’s (bupati) 
letter, because Tukang 01 and Tukang 02 already deal to be one 
school. Then, the students’ condition, teachers, government’s rule, 
and school condition be the factors the effected the regrouping 
program. This regrouping program has several impact, they were 
answer the teacher need and/or there were a teacher mutation. 
Then for students, there weren’t much effect because the students 
already friends, and then increasing school’s facility. Besides that, 
regrouping program might increase school quality and the society 
would not be confuse to choose the school for their child. But then, 
the alumni of these school can be difficult to get legalize for their 
certificate. This regrouping program is effective and efficiency 
enough to do because the teacher problem can be solved, then the 
school facility can be maximized and about the budgeting organize 
by the main school. 
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